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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
túdosc por d Depósito dt la OUaTI 6Dicamente. 101 cuer-
pos '1. dependcndu que tea¡aa de plantiDa iDdlvid1l!Jl coa
Canina militar, 'J por i¡ual n6mero que el dc ~os,.lID~
juicio dc que cuaJldo se les vaya agotando 'p'idaD loa Ides res-
pectivo. loa que necesiten para su repoaiCJ6D.
De rcal orden lo cli¡o aV. E. punu conociJDicato y d~
nW dcctos. DiOl ¡uardc. V. E. muchOl años. Madrid4








Circular. Excmo. Sr.: Suprimida la eatqoria de bripda
en d EI~rcito por la ley de 29 de junio último (e. L~ 169)
YucCl\didos a subo8dales en virtud de la real orden circuIIr
de 29 de octubre pr6ximo ~do le. L n6m. 202), 1OI11~~
sarios para cubrir la plantilla smlada • los Cuerpos CII «:011-
fonuldad con 1M funciones que dicha ley la salpa en el del- _
empelo de sus pccuIiara cometido.. acomodadu a la prepa-
ración que han de recibir para su '.ICCnso a oficial de las
ac:a1aI de rClCrva retribuida con o~ón a los dc:ItinoI que
la expresada ley les ulpa, el Rey ('l. D. l.), dc acuerdo (011
lo Informado por ti I!stado Mayor central *! I!já'dto, ha te-
Dldo a bien raolvcr como acllradón al P'r!úo squndo del
artIculo~ dc la citada rcal orden, que reemplllMdo los lab-
oftdales a 101 IUlOdicbos brl¡adu, en lu compaIU.., ac:ua-
dron" y bataia., los lervicios de .u clMe que delH,l pratar
y 101 PUestOl que debCII ocupar en Jaa unidldes armadas IOn
los miamos que dClCmpcAaban y cubriaD 101 luprlmldH de
brlpclu, mU detamhwlamente el de armu, como peculiar
a su nueva fuad6D. En IU CODleCUcnda, '1 apartc el cariO dc
lubayudante que no .ufre moclitlcacl6n, IUbil.ticado para'\I
dacmpdo .Id alteración alIuaa los preccptol del rql&mcato
de 14 dc dkicmbre dc 1912 (C. L. n4m. 246), el personal de
IUboIIdaIa disfrutan dt las Yadaiu J amciOQCI '1 Ucnar4
las fandonca que pa,ra dicha catclorfa ldaIan loa arUcuJos
"'·,5.·, 0.•,7:°, $. ,9.°, 10.°, n,·, 12.°, 13.· '1 43dcl reata-
.mento citado, ,in pcrjuido de quc atiendaa al dcsem~o dc
los servidos y cumplan los deberes quc para los anti¡uos
bripdas seIlalaban loa 'n.•,••, 31,·, 32° Y34.· dd mismo,
el 2.° de los C1aIa preceptúa turnen con 101 sargentos. en el
fla d • I astos I scmcio de armas, '1 ocupen los mismos puatos tkticos 9ueCiraIlIIT. Excmo. Sr.: .A e CYltar ~ e; 1lDece- tu.... dichOs b"-A- dctenuiJllba el &rUad.Q 42 dd repetido
.nos '1 perturbacioacs CD las labores de los talleres dd Ik- r-- '.-
p6Rto dc la Ouern, colJlicuiéetes a la claborad6n de Carti- I'e2lamcato. . .~ d
I1IIIlIIilitvea y va1cslllpi~tarios.CII ndmCl'o ....yorqu el ~rcaJ orden lo ctico 'V. I!.parasu CC)Il ca::Jri ~~ para .. *adóIIcs délscmdlf,e1 Re, (q. D.,.) leba-éfedoa. . Dloa liWde a 'l. E.. mucJaoá oa. d 4:
Ienido CIiIpoacr Jo lipiaftt: .' . ,de febrero dé 1919. ..... ~ Coeo..
1.· Los ¡des de \al cajas de .Relata, al baca'. loa pedidos
de CartUI- mwn., COII arrc¡Jo a la tul onICII de 2 de s.... ...
IIDI'ZO~o paacIo (D. O. 114m. 5O).disadaalrú d 06-.
lIlCI'O de CutiIIaI quc blviCl'lÚl ca ... poder .como lObraates
4c loe ab allttliara. .=' .J .' • ,
2.. Los jaceo- de ... ÍllplCIIladari~a qu le f'dicrc la
prcacripciú primC"a de la ral onlaa de 22 dc DOWlcmbre 61-
';:r."l ro.O. 11'611I " ...1610 1M dIL.........ácilf- I .
I
AZTOS PAltA ASCElNSO
Cimtlar. Esano. Sr.: Coa cl fin de determinar el alcan-
ce que debe darle a lo dispuesto en la ley de 29 de junio 1\1-
timo (e. L n6m. 169) ca le rclatiyo a la declaración de apti-
·tud para el uccnso de los Jdea, oficiales y sus ..imUldos, no
coDcediClldo a tia ley otros efectos ntroactivol quc 101 que
~n dla le determinan dc WI modo expreso; y al propio tiem-
po para no perturbar el movimiCllto normal de lu cacalU¡ y
atablcCcr un r~lDen tranJitorio de la antteua a la IUIcva e-
Iialad6a, el RC1 (q. D. l.) ha tenido a bien clísPOdcr lo si-
piCllte:
l.· Que 101 preceptOl dc la citada ley, para la declara-
ci6n de aptitud para el 1lCe1lll), le apliquen a 101 ucClldidOl
COll poatmorldad a la prolDuJilci6a de 1& misma, cualquiera
4¡ue ICI la antl¡Ocdad que a los Interesadolle haya conferido
o confiera en CIOI emp&eos; y
2.. Que a lo. que atuYlCrcn ya en poacai6n de la cm-
pleOl al promulprle la repetida ley, le les declare aptos, 601-
c:ameatc para .u uctlllO al empleo Inmediato, con arrecio a
Iosp~.ptos del realimento 'de 2. dc mayo de 1891 ,e. L n6-
mero 1~).
De real orelta lo d1¡o. V. E. para IU collOdmlcato J de-
mú dedos. DiOl ¡uai'de • V. I!. mucboa dOL ~rld 4
de febrero dc 1919.





SeftorCallitán geaeraJ de la qaiDta'".wa..
Excmo. Sr.: Vista lA iDltlJlCia que V. E. remitió
a e* Miaiatellio eDla de septieJnbft 6himo. promo-
vida por el ~ieD~ de Infantet1a (E. R.), con des-
tiDO ea el batall60 segunda reserva de Montoro n6-
mero 24, D. Antonio Carballo FilO, en s6pliea de
qoe se le COIIceda el empico-de eapiUn con la anrigüe-
dad que le corresponda, ~r creer ha t~ni~ vacante
para ello, con arreglio a la ley de 29 de JunIO de 191&
(C. L. n6m.•69). que seftaia una plantilla de S99 ~
pitanes ~ Infanterfa de la escala de rean.. ; te-
niendo en 'cuenta que. segúQ precepllia la letra /) dd
epfcra'fe. «Cla5es de tropa», de la Bue octava de la
expresada ley, el personal de la elleala de referencia
habrá de cubrir detenninadamcnte los destin~ que
se 'fijen en las plantillu de las unidades: d~ reserva. Yí
que en tanro no sean dictadas las disJlO9'icioncs nece..
sarias para el planteamiento de la ley .en esta pa~te,
ea relaci6n con las Base. tercera y '!Iumta, no el[llt~
el 'fundamento orgártico para detallar y proveer ta-.
tes destinos., ni ocasión, por consi~iente, de vacan~e
para ddenniDar ascenso•• que en su hetnpo .ser! mak~
de resolución. seilalando tan. ~Io. la plantilla en prm-
eipio 11Wlrcada, utt Ifmite que pc:>dr' ser alcanzado' al
tener realización acabada dicha ley. en virtud de lo
prevenido en el artículo 4. 0 de la mi.ma,. el Rey
(q. D. g.) se ha Ml'Vido desestimar la petici6n dd
reeui'Nnte.
De real orden lo digo a V. E. para IU cooocimiento
y demú. efectos~ Dios l(U&rde a V. E. muchoe araos.
Madrid 3 de 'fM>rero de 1919.
MuRoz COBO
Señor CapiUn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que V. E. c:ur.6 a
este Ministerio en 14 de enero óltfmiD, promovida
por el teniente de .Caballerta(Ei. R.) D. Federico
. Prido Junquitu, con destino en el regImiento Caza.,
dor"' de Caltillejos. en 16plica de que se le coacecra el
empleo de capitán. con la IDtiglleCIad que le corres-
ponda, por ~r ha tenido.va~ante pita ello, coa.,arre-,
1'10 a la ley de 29 de JunIo de ;t91S -(C. L. nd...
mero Ir69), que letlala' una ~Iantilla de 70 capitanes
de 'Caballerfl de la e.caJa de feterva; tenieridb en
cuenta que. segón preceptt\a la letra n del epfgrflfe
eClases 'de tropa;,. de la Baee oct'aft éíe la expresada
ley. el ~rsonal de la escala de re1erencia babri de
cubrir dekrnrlnadamen~ 101 dettinM que se fijen en
1.. plantillas de ,.. unidMfel de rewerva, y que. en tanto
no lean dictada, l•• di,tpOsidollel nectaria. para. el
planteamienro de la le')' en elta pa,te, en relación
con las &ses tercera y quint'a, DO exilte el fu~..rt~
or~nico para detallar y p~r tales desttnos, nI
ocasión, poi' consiguiente, d. vacanl'e .par. deter~nar
ascensos iqQe ea su tiem~ ser! materIa de retQllución,
setlalando tan 50&0, ta plantilla en frindpio ~r~a.
un limite que podd se~ alcanzado a t'en~r reahzacloo
~a dicha ley, ea Vldud, de lo 'p~ido ea el ar...
t{átlo 4. o de la misma. el Itey(.,. D. g.) se ha
. servicio desQtimar la peticióll del recuJ'l'eate.
De real OrdeD lo digo a V, E. ..,.. 111.~ialto
'f_df;IDÚ tfectoa. Di.... a V. E'............
Madrid J de febrero die :r919.. . .: ."
EZCDlO.Sr.:. Vilta la inlc'aneia que V. e. remttl6
a elte Ministerio en 22 de a[: (dtlmo, promovIda
por el tediente de Infanterla '. R.). en la actualidad
retirado tn C.lt'eU6a de la lana, D. Francisco Bo-
ronat Valor, ea 16pUca de que se le conceda el em'Pleo
de capitÚl de la etcala de IU clale, por creer tenfa
vacante para ello antea de retirarse, con arreglo a la
ley de 29 de junio de 11918 (C. L. n6m. 169),
que setlaía unl plantilla de ~99 .capit'aJltI de Infantería
de la hala de merva; teniendo en \cuel1ta que. ~g6n
precept6a la letra f} del epirrale .CIIJeS de tropa»,
de la BaR octlva é!e II ex~ ley, el per.onal de
la CkAIa de referencia hati*" d~ cubrir dtterm1na~­
mente los destiaos que se fijen en la»' plantillas. de·las
unidades de reserva, y que ell tdt() DO lean dictadas
las disposiciones necesarfu para el planteamiento de
la ley enelta parte, en relaCión con lu Bues~
y guaaa.. no existe el 'fundamento OI'~ para de-
~~proYeer ti.les itkstinos, ni. ocisi&s, por con..
I . 'de vacaate para detel'lDUlU' álceDlOt,. que
ea su tieIDpo Ie~ maferia de reIOluci6n. IdalaJldo
tan 1010, I~ pldnn.. eo~iomlr~ ua.. lfmJte
Cl!Jf: pocfrl' ser aJcuzacIO al· te... r;ulizaci6a acabadt.
dlchá ley, en virtud de lo J*nenldO en el artículo 4.•
de la mim.a, el R.e,o '(q. D. g.) se ha temdot1eteSfimar
la petia&s del' recurrent'e. .
De real orden lo digo a V. E. para su~.
'1. demú etecto.. Qioe JrUaIde a V. E. mach~ a&M.
Madrid 3 de febrero de 19'9. .
. . - .. MUAoi-co.o
6dar c.,KúI seaenI de la q1dara NPSIÍ.
_.._--
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vistas las inltancias F¡Ue V. E.~
li6 a ..~ Ministerio Clh 28 de noviembre y '18 de dl-
ciembi' <Utimos, promovidas por el ~itán. de In-
fantena .(El. R.), con destiDO' en la caja de ~ecluta
de laca. D. Domitilo ~tlca G6mel, en wphca de
que le le c:oaceda mejoia de aatigüedad en su acfual
empleo, poi' creer tuvo vacante para ello al promulgarse
la ley de :w de ~iode 1918 ·(C. L. n6m.. 169).
que seftala una plantilla de S99 ~it'anes de ~nfante­
rb. de la escala de reserva. y, en tIU COUl«UeDC¡a,~
no de las diferencias de 8Ueldo, as1 oomo también que
se le considere ~lida la ~nim~ ob~i~toria. per-
manencia en A'fnca. Baleares y Cananas; tenaendo
en cuenta que. según preceptáa la letra n dell epígrafe
«Clases de tropa», de la Base octava de 1:, e1:presada
ley, en la que el interesado funda la prllDd"a par!e
de su preten.ión el per8ODa1 de la escala de re~rt$C1a
habrá de cubri~ determinadamente los destinos :¡ue
se 'fijeq en laS plantilla. de lal unidades de recrva,
y que en tanto DO sean dictadu lal dis~ciones neo
cesarias para el p~eamiento de la ley. en esta pa~te,
en relaci6a coa las Base. tercera y qwnta, DO existe
elfulidamento org:inico para det~ll,! y proveer tao
les destinos, ni ocasi6n. por conslgulmre., de '~cante
para determinar ascenllO" que en su tiempo ser! ma-
teria de resolución, sdlBlando tan 9010, la pla.ntllla
en principio Uiare:-da. un ltmite -:rue podr! ser alcanzado
al tener realizaCIón acabada dIcha ley, en virtud de
lo ~idO en 'el articulo 4. 0 de la misma. el Rey
'(q. D. 1'.) se ha servido delleltimar la primera parte
de la pebci60 del recurrenre. as1 como la de que se
le cOnsidere cumplido el tiempo de mínima perman~­
cía en los puntos andichos. por no hanarse comprendido
en la real Orden de 3 de noviembre de 1916 (C. L. n6-
Diero 235). ' . .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocImIento
y demú efectos. Dioe guarde a V~ E. muchos aftOl.
Madrid 3 de 'febrero de '19t9. . ' ..
MuAOZ Colo
Seftor' Caplt4n general. de Baleares.
© Ministerio de Defensa
5 delclnrO • 1919
UD trasbdo de loa iJatereudol. Ea _ '1 otrQ caeo, d
pcuoDal de que ._ Uat'a, ,-w mbti~
. ~rá ~Der u. mes de licencia para &S1IDa pro-.
~IOI. fOhot!odola al efecto del ;de de la SccciÓD
tle SanUf.d Militar de este Miaisteno. r.o. que tranl~
curri~ este m~s no le inc«poren a sus dell~ en ti
t~nmno de qUInce dfas, serán d.ado, de baja y subs-
tituidos por ptros de su clase, puando le. que asi
hubiesen perdido colocaci6n a ocupar el último lugar
en la escala de aspirantes en expectación de ter d~ti.,
nados. La licencia para asuntos propios se entiende
que es sin sueldo ni gratificación de nlllguna clase.
Cuarta. Para obtener una licenda por enfenuo será
condición indispel15ableqac el interesado, al s.oIJci-
tarl~. se eDCUen~re y sea reconocido en la plaza doodc
radllque su destuJO y lleve en elJa prettando servicio,
por lo menos, durante doce mese.. .
Quinta. Quedan derogados 10. ardculas de la real
orden de JI de junio de 1915 (C. L. n6m. 106) que
no concuerden con la presente disposición.,
De real orden lo digO a V. E. para IU CODOCimíeDto
y demb efectos. Die» 'guarde a V. E. machos atIos.






..... sidl .. J•.,.........
ORDEN DE SAN H&RMENEGILDO:
I!llCID(). Sr.: el Re, 1q• D. ¡.), de ac:aerdo COIl lo latomsa-
do por la Asamblea de a Real y Militar Orden de San Henne-
oe¡ildo, hateeldo •.bien conceder al Intendente de I!j~to
D.Aacd AltoJaaairre OUftle, la c:rua y p"ca de la rcrm~
OrdaJ, con la aati¡úe:dad de 7 de muzo de 1918. . .
De ral OI'das ~o dico a V. E.. para 1\1 conocimiento., ..
rúa dedoa. Dios; JIIIrde a V.E.. macbo..doI. Madrid-.f
de fcbreN de 19J9. .... . .
Qwo MuAoz· Coeo
~aor PraideDte dd Cor¡sejo SaplPlO de Cbieaa<, 'Mari.-
Sdar CAPidDI~. la primaa ncIk··',
Se6or•.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curtIÓ a
este Ministerio con escritO de 18 de noviembre 6Jtimo'
promovida por el comandaote médico de Sanidad Mi:
li*:a~ D. Miguel Pizarro López, destinado en el hospital
. mlhtar de Larache y sometido a observación en el
de Madrid· Carabanc~l, en 16plica de que se le conceda
l~ gratificación d.e residencia correspondienle a su des-
h~ durante. el tlem¡:o que permaneJca en dicha obser-
vacl6n; tenIendo en cuenta que, seg6n lo dispueato
en la rea1 orden de 8 de octubre de 1912 (D. q. nú..,
merO 2281. et condici611 precisa, para pecclbir la gra-
tificac:ión de ~fereada, ballerse preeente en l\1ud te·
rrttorlo, el R~y (oq. D. g.) le ha stni:lo desestimar
la petici6n del rl'rl1rrente. .
De real orden lo digo. V. ,. para !IU ronocimlento
'1 derr". dectos. D~ guarde a V. E. mucb~ aflO~.
Madrid 3 de febrt'ro de .1919.
MuAoz COlO
Seftor CapiU.n geiaeral de la primera región,






Se60r Capit'n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Examinado el plaaock alojamiento pro-
visional de las tropas y ctepead,nda. de esa. región,
que V. E. cursó a este Mini.rto coa escrito de 23
de noviembre (¡ltimo, el Rey (~. D. g.) ha tenido
a bien disponer: . ; .
L o Las tropas de Intendencia y de 'Sanídad podniD
distribuirse de modo o:¡ue ea cada' cabecera de divisi6n
se aloje una compailfa, ~uedaadD ea Burgos las plat.
nas mayosa do 1_ dos CG'W4CIaDdU. ClOIl las com-
pailfas de plata para lOs servldos~e ~ y; De~ito
y las de la ·11 .• divilli6tl. . . !
2. 11 Los regimientos de Cuadores de Caballerfa
de Calatrava nÚlJ1. 30. Y n .• ~ de Artillerfa ligera
y pesada de campatia continual1Ú1 eD Tudela, Getafe
y Santofta, hasta que ~ habiliten lOS alojamientos de-
finitivoe en VitOria y San SdJutioln; y
3. 11 Aprobar el resto del rpeucionado plan ; debien-
do formularse 101 proyectos necesarios con la rapidez
posible, '1 autoriz:iJldo.e a las relpec! ivUo Coma,ndan-
ciaJ de Ift~ieros para aplicar en catOS urgentes. el ar-
tfculo .81 del rigente reglamento de obras, siemprf:
que 10 pennita la ley de Conrabilidad de la. Ha-
cienda p6blica de .1. 11 de julio de 1911 (C. L. JI~
I1JIero 128).
De real orden 10 digo a V. E. para su cOftocbnlento
y deD1Ú dedOs. Die» guarde a V. E. machos aAOl.
Madrid. 3 de fd>rero de '19~.
LICENCIAS
ClmwlT. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha
servido disponer que 1u Ik>licitudea de licenclas y la
conces'6n. de Lu mill11a1 a 108 elCribkn&es, praeti-
cantea y Q)O~ de lo. Laboratorio. de Sanidad Mi-
litar y farmaciu de bolpitalu mUitarea y del IIer-
vicio e.pecial de ventas, se IQjeten en lo IUOCiIMlI, a-tu
rea.la,a. y. condiciones siguiente.: .
·P·nmera. La. licellCiu que autoriza la real orden
de 11 de junio QO 19rs (C. L. nÍlm. 106) loe con-
. ceder!n por eate Ministerio, medJante lOlicltud al Ins-
pector jefe de la Sección de· Sanidad Militar, ACQOl-
paliando certificado subscriplb por t~1 médicos mUi~
tares, previo receftocimiento' practicado por ·105 mianol
y dispuesto por lo. Gobernadores militarOl de la
plalll donde pre.ten .ervicio .10. interesados.. Las in.-
tancias de ~stos deber'" ser, en primer lugar, infor.,
madas por el jefe de la depeDdencia fl1macéutica
en que estén destinados, el que blm\ constar en la.
solicitudes que cursen· la opinJÓII que les merece el es¡-
tado de salud del solicitante, las ~ces que éne estuvo
dado de ha;.., y si pOr su axnportamieD'to le' conlii:Jera
digno de disfrutar la licencia a que aspira.
Segunda. Estas licencias se conCeder'n por un p1a:'
zo de dos meses, con opci6n al sueldo completo que
disfrute en e~rividad el intereSado. Transcurrido este
tiempo podri solidtarse, en las mi!!mas, condicIOnes
que la hcuda, como pr6rroga de ~sta, por at'ros dot
meses, durante * cuales we perdtiri IOIUldte· la
mitad del haber mensual. Por dltimo, si al exp1rar 'Ia
pr6rroga continuase enfermo el int'eresldo. se le con-
cederá la. situación df) excedente sin sueldo por tiem~
po u.lefiaido, -pelO 0Dn derecho a ser' colocado c:uudo
~ layaD side todot ¡O••piraar. de s.. cla~ .-e ~
eftC1ldiren pendientes de coJo~aci", aJ lIbIidtar el
ez<*le.te la V1Ielta al serYÍC'io adi90.
Teresa. No se' coacedertla liceDc&U. por~ •
.. -=n1»ialte." .poctiea*s ..., __ lile fanMoia 'O
~NIiklrio ... illpeW' ... el eehieio .m.o.... SI' .....
~ c:uaDlIo ,lú lIOlicitudes de liceMia ooiecM-aaa
© Ministerio de Defensa
¿ 5 • fcbr r ele 1919
, I
REEMPJ;AZO
Seí\ores Capitanes ¡enerales de la primera y ~tima re2ioaa.
Seilores Interwntor civil de Ouem y MuiDa Ycid Protectora-




Excmo. Sr:: En vista de loa expedientel que V. E.
remitió a este Ministerio, Inltruld. con moth'O-de
haber resultado inl1tíles lo. iadividuos relacionado.
a contiauac:i6n. el Rey '(q. D. 1'.). teniendo en cuen-
ta lo nanifestado por eJ Ministerio de la Gobernaci6D.
lMl ha ICrvido di.poner le tObr.... ., archiven di.
chos expedientes. una vez que DO prOéede fti¡ir relpOD-
sabllidad a persona ni CorporacfÓQ al¡una.
D. real ordea lo dil'O a V. ~. p.... IU conocimiento
, _dem't efectos. Diot guarde a V. E'. macho. a••
Madrid 3 de 'febrero de :1919. , :
MuAoz CoBo
SetlOra Cal'itanes ¡eaeralel de la primera, fe~lra .,
suta rellones.
RECI;,UTAMIENTQ y R:EE'MPCAZO DEl.E:JERCITQ
SICdII .. lISIIIaIL ncllDllIII,_1IIIma
DESTINOS
fxcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) le ha ICfVido disponer que
el oficial StRUndo del CUerpo Auxiliar dc Oficin. lJIilitares.
O. Juan Qemente Barragán, con 'destino en el Arcbivo 2tne-
ral militar, y el oficial tercero del mismo cuerpo, O. Prandsc:o
Mi¡oya Oarefa, que lo tiene en la Sec:cióa' de Interwnci6n de
este Ministerio, cubriendo plaza de ofidll It2WIdO, cambien
eotre .. de destino con mqlo a lo preceptuado en 1'1 artfc:u-
lo 11 de la real orden árcular de 28 de abril de 1914 fe. L 06-
mero 74).
De real ordell lo diRO a V. E.. para su conocimiento y d.
mil efectos. Dios parde • V. E.lDuclaOs a60L Madrid 4
de febrero de 1919.
MuAQZ Coeo
Se60r CapiUa ¡eaeral de ia primera regi6a.
Sellor Interventor dril de Guerra y Marina ., del
Protectorado en MarrÍlec:o..
OIEOO MuRoz CoBo
( 1 I •
Señor r sidllltc del ConHjo Supremo de Ouem yMarfnL
. Excmo. Sr.: En vilta de lo solicitado por el te·
niente Auiditor de tercera del Cue"po J.ulidico Mili-
tar, D. Federico Socasana Ponl, con desuDO ea la Ca-
pitanla general de la sexta región, el Rey(q. D. g.)
se ha ICrv\do concederle el palC a reepplazo volun-
tario. con rcsidencia en Zaragoza. COdEorme a lo pre..
venido en la real orden circular de 12 de diciembre
de 1.900 (C. L, n{¡me 237)'.
De real orden lo digo. V. E'. para su conoclmleato
y demtl efectol. DioI ¡uarde a V. E. muchos atkIe.
Madrid 3 de febrero de 1919. . .'
MuAoz Coeo
mú dcetoL Dia. euude a V. e. mucba. dos. Madrid 4
de febrero de 1910:
• Oll~.oo Ml$oz CoBO
Se60r Presidente del ConHjo Supremo dc Ouena '1 MariD&.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
de navio de primera dasc, retirado, O. luis Bayo l6~z, en
súplica de que se Ic conceda la ¡mIsi6n dc cruz de la Ordea
de San Hcrmcnc2ildo, por crcer le correspollde con arreglo
a los prrccptM del apartado h), Base 10.- de la ley dc 29 de
junio último (e. l. numo 1(9); tcniendo en cuenta que ésta
adiciona el articulo 13 del reglamento dt dicha Orden, u-
tando, por tanto, comprendido el recurrentc en tU adici6n, el
Rey (q. D. R.), de llcuerdo con lo informado por la Asamblu
de San Hermenrgildo, ha tenidc a bien acceder a lo solicitado
por d interesado, reconociéndole deredlo a i02ftsar en la es-
cala de Cabilleros pensionados con cruz, con la llltiguücdad
de 6 de mayo de 1892. d~bieDdo aboDársele la ~nsión desde
1.0 de juHo t1ltimo, una vez depurada su conducta en la fonna
que previene la real orden de 8 de julio 61timo (e. L n6me-
ro 178). Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que esta re-
_ solución tenRa c:ar~c:ter general.
Oe real ordea lo diRo a V. e. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios 2'Urde a V. E. muchos ai\os. Madrid 4
de febrero de 1919.
Sellorel Capitanes ¡enerale. de la quinta y lexta
reg1••.




SUELDOS, HA.BEIl.ES. y GRATIFICAOJONKS
Excmo. Sr.: ~ista la ínstadcia cursada por V. E.
en 24 de enelO 6ltimo. promoyida por el teDien~
Auditor de .eguada del Cuerpo Jadchco Militar, doG
A.... Salmerón López, supernumerario lin sueldo,
el(¡.II6pIb del que se le &boDe el sueldo de dilpllf1ible
contespoddieate a los mues de octubre y noviembre
dltimOs¡ cOllladeraDdo que el intereaado ful! llamado aJ.
servicio adivo por I'Ql orden de, 5 de ~tQ de 1918.(D:Q. a6m. r74). Y 110 obtal'O colocaci6n, huta que
por la deIS de aoYÍeblljre aiguieate {D. o. D6m. 282)
W \testiDado a la letra regi6a. Iulbieaclo puMlo aue-
ftmeate a superaumerario; y coosiderlDdo que 1_
-'real ordu de 9 de ICptiembre. lUIterior(D. ~. n6me.,
10 2D4) c::oacede el ..... de sueldo como dlSponiblo
huta que obtieQetI .coIIOcacill1D. • loe. cpae vuelven al Ief..
Yicio.Iidho, el Re7 -(11. D. C.) MI ha ~rridOI ac~
CIIider a la petid6a del recvreaae ., diI~r. que d
.... de ....... relereacia le tea rec.......~
la habllltaQ6a correspoadieatle en la forara reg,lameIh
tiria. . '.
RelAd4", "" _ dü
Fl!Jix TeiedorFeraúdez. de la primera l'8Ii6o.
Vicente Martf Salas, de la tercera regt6a.,.
Jos~ ~nchel Lorca, de la misma.
Isidro Ruiz MeJlinas, de l;¡ mllma: .
Restituto Farrú Meacloa, de Ja saia rqi6a.
A1elandro Carda Cutil!rm, de.. la' misma.
AleJ&Idro Salwe EscaYO. de la miama.
;Mad~ .3 de febrero de 1919.-Mo6o& Qlbo:
-
:Exemo. Sr.: I!D vilta de loe expeéliellte. que V. E.
remiti6 a este Ministerio. iattnúlIOI COft 1DCIIti1'O de
Iaabu resultado cortos de talla Jo. iediYicfllot rel.ei~
aados a coatinaaci6a, el Rey ·C.,. D. g.). de acoeteIIQ
coa lo ex~ por el Ministerio dt la Gobemad60.
se ha aemdo dispoaer qae MI ...=:JearchheQ di-
clIo5 UPedie.... _ 'Ya ... 110 edtIr ~
poaaabifidlld a penoaa ni Qurpond6a .......
© Ministerio de Defensa
D. 0 ...... 21 5......1919 361
ceIoIa Y Va1alcia, para que en el plaJo de .u IbCSCS
y udldole a tOdo .ervicio en oolP.l»ncf6n COn .Ja
cama .M~., itlformetl separa(famente la parte
f&cultativa y 8dministrariva de los I'CSpectiVOl esta-
blecimie:D1os.
Quinto. Como resultado de esto. itlformea se decla-
rará modelo-tipo de cama, para !que coa sujeción a
61 y mieatr.u otra cosa DO se determine, ·se bagan más
adelante las adquisiciones por suNstao conco,.:>, ICg6n
la cuanU. de la compra, "in que en niagÍln caso
pueda constituir exclusivismo de SU venta a favor
del autor, al cual, como recompensa por la aprobaci6n
de su modelo y por una sola vez, 'se le adquirirán por
el parque repetido 200 de dichos efectOs.
Seno. lJaa cama modelo se conservará en e1 par-
que administrativo de hospitales <lOmO tipo para sus
nue...as adquisiciones, 1nterin no se aprobase otro.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimietlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 3 de febrero de '1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gl.) se ha sen'ido
aprobar las comísÍOIJes de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 30 de o:tubre último, duempet\adas
en el mes de diciembre del pasado afio, y en los de
abril hasta agosto consecutivos. del a:tual, por el per-
sOnal comprendido en la relación que a oontin~
ci6n se inserta, que comi:nza con D. Juan Garrido
Valdeolivas y concluye con D. Nicolás Tetilla Miguel,
declar'ndob.s indemnizables COn los bcnefi:ios que se-
dalan los artículos del reglamento que en 'la misma
se expresan, modificado por el apartado d) de la
Base JI. 1, de la ley d~ 29 de junio último (C. L. nú-
mero 169).
De real orden Jo digo a V. E. para su cono:imiento
y 'fines consiguientes. Djo, 'guarde a V .. E. muchos atlos.
Madrid 31 de dici~bre de 1918.
·DAMA80 BultNoultR
SeftOr Director general de 'Ia Guardia Civil.
Seflor IntervCl\lOr civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado ~n MarruecOt.
De real orden lo clip a V. E. para ID coDOcim_to
J d" dedos. DioI parde a V. E. machos dOs.
Madrid 3 de febrero de .1919. .
MuRoz Coso
Sellor CapiUa ~neral d~ la sext. regi6n.









Cireulllr. Excmo. Sr.: Declarada rcglainent.-ria la
cama modelo e Mercada). patentada para tropa, etI.
hospitales milital'CS, según real orden circular de ,17
de junio dc '19°1 ·(C. L. n6m. n6); teniendo en
cuenta el aWDento que han tenido los guros de fabri-
cación y por conse~ncia el precie> de la ama de
dicho modelo y siendo mú convenicnte para los in-
tereses del ütado, en cuanto I lI adquisición de
efectos, rehuir el •caso en que haya un ~ndedor Ílnico
y procurar la concurrencia dc ofertas de otros con,-
tructores, el Rey '(q. D. g.) se ha servido dispOller lo
siguiente:
Primero. A partir' de esta fechll se da por cadu-
cada la concesión de reglamentaria. a la cáma .Mer-
ca.dah, patentada. •
Segundo. El Parque administrativo de hospitales
anunciará desde luego, con la mayor publicida:l posible
y por el plazo de JO dlas, un concuno para elegir mo-
delo de camas de hierro con somier, par. tropa, en
hospitales.
Tercero. El Centro Tknico de Intendencia reoo-
necerA los modelos qu~ le presentln, expresando de-
talladamente en el acta que ha de levantlr, el juicio
que merezca cada uno de ellos, designando el que rc-
una condiciones más aceptables.
Cuarto. Por el .Parque dtadjo se adquirlr'n 20
camas del modelo elegido, enviandose 4 a caóa uno
~e los hospitales de MeJilla, Ll!ra~, Madrid. Bar..
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,1 28idem • 191 5o IdelD • 1'~8 3
, aS Idem • 19 18 30 idem. 1'1 3
, 1 ldem. 1918 14 ldem. 1918 ••
, 14 idem, 1918 16 Idem • 1911! 3
, .8 Idem. 1918 19 ldem. 1911 I
18 ldelll 1918 30 idem. 1911 13
) '9 idem • 1911 30 Idem. '918 2
I
13 mayo. 1918 14 mAyo. 1918 2
, 13 ldem 1918 14 idem. 1918 I
:l16 Idem. Igl8 18
ldem. 1'18 S
, as 'dem. 1918 26 ldem. 1,1l! 2
1 1918 ldem., a, idem. 30 19! 4
, l' ldem. 1918 2a ldem. 191 4
, 4 Idem, 1,18 31 l~. '9' al
, 8 idelll • 19:: 9
ldem. 191 2
, 8 idem. 191 9 Idem. 191 2
, 22 idem. 1911! 25 ldem • .191 ••
,u idem I'IS 2S idem. 19.8 4
) 10 Idem • 19111 3' ídem. 1,111 21
, 16 idem 1918 SI 1dem. 19\8 16
5 1dem 191& 8 idem. 19ia 4
61delD • 1'18 9 idem. 19.1 4
:¡ :idem. 1918 91dem. 1918 4dem 1918 12 idem. 19.8 413 idem, 1911! 15 Idem. 1918 3
161delll • 1918 18 idem. 19 111 3
, 15 idem. 1918 15 Idem. 191• I
, 15 idem 1915 15 1dem. 1911! 1
, 15 idem • 1918 1& idem. 19111 4




.••~A'iSt1r a un CODse
, Guerrll •...•••••Buete ••• ICiudad Relll ••... ' . ' .
ataró.•• "'algrat .••.•. , ••.•.•••• ~aodoacddentalde
erona ., Olot YBailolas .••. •. ••.•• ucalastructor.....
fdem . . .• ldem •.••.•.•..... ·····,· cretario.. • • .• .•
Villalba .. Logo , ..• efe de linea acciden
uadix •• Granada ..••••.•..... , , •• Conducir un cabaHo
ranada. Guejar-Suua •.••..•••. o • ~eJ: iostructor.. o
uerlo de '
la LUL •• Santa Cruz de TenerUe... ajero accidental •.










JNIYaliDO-{Es • d IR 1.1' t t10 ral- . plnoso e ey, .•••• •. :"ues lBS ruC 01' .• ' .•~.... • t·,.22 ¡dem '. . .. Idem 'Secretano•.••••.•••
10 Vall'erde. Hoarubi. y Almodónr Instruir expediea
casa-cuartet· •.•• ,
10 de San Oemente Mando accidental
compaM••••.•••
10 ~uenca. f»,.iego.............. ••• nstrwr un. informa
10 Malac6a.. Ciudad Real.............. efe de Ilaea acciden
10 badeJl . Ol1'ce\ona ••• , ,.. , • ' • •• uealnst1'llctor •....
.2 detD... (dem · ecretario ..
10 rcelona Artes......... •.... .• uca instrudor •••••
aa Idem ••• '. ldem ••...........••.••• retarlo..•..•..•••
u oda •••• Maullen •••.•.•••••••••• Mandoaccidentaldep
2' Vataró Ualcrat •••.•••.••••••••. Idem ·····
,. arcbeoll Jerez de la Frontera •••••
a2 villa ldem , .. ·
:u de Idem :· ,(R.ec:oger y coadudr
22 uentes.. ldem •••••. , •.•.........1 balloe...... ,.····
'.2 Lebrija •• Idem •••••• , •••• ' •. ' ••••
22 rmona. ldem .
'4 ull.., Alaal'..•••• , ••.•••.•.•• •• ~uca IDslructor .•••.
'2 ldem fdem.' · ecretario .
10 .•• Acuadubre y Osuaa •••.• , luea instructor.•••••
22 oba. Sevilla •••..••••.••• , •. " Rec:OIer y conducir
. . I baJloe.. •••••.••••••
lfOJIBRK9r.b_cae....
MES DE DICIEMBRE DE 191'
Com.- Guardh clvulCaPiUn .••·.• ln.Jll8n Garrido Valdeoli.as ..
Cuenca., •.......••
Com.a Ouardia Civil
Barcelona. . ••..•. Cabo.... • Jo16 Ami~ro Mueda ........•
Idem Id. Gerona •••-;. Comandante. D. Alfredo Porcal Ueó. . ....
Idtm ••.••....••.•.•.• Cabo, ••••.. Raimundo 0111 Larcli~•••••.•
Idem id. Lngo ...•.••• Teniente.. D. Enrique Gondlu Arras .•
Idem Id. Granadll., .• , Guardia 1.-,. Emilio Gard. Mutln •.•....••
Idem •••......•.•..•• Teniente, ••• D. Angel Anguiano Angles ...•
Idem • •• . • • . • . . . . . . •• Capit!n... . • Agustln Piilol Riera '" •.•
Idem Guardia l.- • Avelino Calvo FemAndes •.. ';.
MES DE ABR.IL DE 1918
MES DE MAYO DE 1915
. "-
Com.- Guarclia OvUiT . rol.Toledo ••••••..••• i enlente .••• D. Alejo Sbchea ~nchea...•
Idem: ' 'Guardia 2,- •• EuSebio Gondlea Cupido•..
Idem Id. Cueau, ••• "'IAlf~ea .••• D. TImoteo Real Chnarrla ••.
ldem •••.• , , .••..•••• ~ '. El mismo ...........•.•.••••
Idem , CapitAn D. Antonio Priego SAia ..
Idem ld"C.udad Real.• Teniente... • Antonio Gamero Rodrigues
ldem id.-Barcelooa •••• CapitAn..... • Manueo' Tejido Jimeno .....
Idem •• ' ••••• , ••. , •• Guardia 2.° •• Rafael Toro Mata ...•........•
Idem ,•••••• ~ •.•• , ••• Comandanle D. Arturo Roldin Tñpap .
Idem ••••••••• , •••.•• Sargento •. ,. Miguel Benosa Casasús .
Idem., •.• o•••••••• 1 •• Cabo .••••• Gabriel Reus Esclusa ...•...•
Idem Otro Jos~ Amiero Maseda•... , ..•.•
ld@m 14. Sevilla.• o •••• Guardia 2.-.; Agustln SaDmartln SanlafOlla .
IdelD Cabo J~ Fem'ndea Ortega . . •••
Idem •.••. ,." ...•..• Guardia 2.° • Juan Molina Navarro ••.•••.••
ldem • •.. . ., '.. Otro. • • . . .. Miguel Oonúlea Roco , ...•
Idem Ot1'O .. ó · Manuel Alejandro In~ , ..•
Idem • • . . . . . . . . . . . . .. Otro ••••. ,. Jos~ Moreno Herrera ••......•
Idem ••• , •.••. , .•...• Alr~rel ••••• D. Joaqulo Ortega Muna ...••
Idem •••.• , ••••• • .. Guardia a." .. Ambrosio Carrasco Carmooa.
Idem. • .• ' ••..••.•.. Alf~rea,.,•• D. Enrique Medioa Pfr~ .
Idem Id. Córdoba•.... Cabo, •. •'••• Pedro Coroael Cabeus .
------~I---..-:',----------I---t..~- ,~ .. fu._
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J2 dem . . .. Idem.................... ltac:ribiente •........•..•
JO Huesca .. Tamarite 'uea instructor .••..•••••
JJ em •••• Idem.................... ecretario .
10 . •• Imallor ..........• .".. ue. instructor ••••....•.
22 dem •• " Idcl1I.................... etario ••••.•••..••••
J2 rlnada.• Salamanca...... . . . .• .,. ecoger y conducir ca·
ballos , ......••
22 I~dem" • Idem..................... Idem ...............•...
2J dem . • .• Idem.............. •.... Idem,... .. ....•• • ..
22 abia.
Grande. Idem , Idem , .
22 , Dtaf~ •• Idem •..•..•..•.•......•. Idem •......••.•.........
22 ~Almui'i~-IMotriJ Deda~lntellayudaDUa del1 cae \ Manna. ,.(
a ml,o. "11 14 ..,o. .'.1 'a ictem. 19.a 14 idea. .9. ,
8 idem. 191a 14 idea. .9. 7
I Idem. 1918 14 idea. .,. ,




























































191~ 14 idem. 19'.
'91 14 ideal.. .,••
:::~ :: :::: :::'~·IIO1918 IS idem. '9' IOIIf


















.3lidem '1191allolidem •13 idem. 1918 20 idela .
13 idem. 191a
1] idem. 19.8






, idem. 1911 11 idea •
, ldem. '911 I1 id...
13 idelll. 1918 14 idem •
13 ídem. '918 14 iclcla •
'
l,.,.'-.'&-L_ Recocer y conducir ca-~ ~ftlIa................... ballos
................
dem ••. lelem •. ••.••..••.•••••. ldem ••.................
Idem . • •• Idem .•••.•••••••.•••••• ,ldem •.................•
dem.. •. Idcm..... • ••• '.... ••. dem •..................
I~delll • . .. Idem.................... dem .
",damus.. Losa del Obispo.......... natruir expediente de
c:aaa-cuartel. • ..•••.••
'dem •.•• ldem.................... urio .
itiv..... Mocente .....•. •.... ..•. natruir expediente de
ca..-eulrtef. .•.••••••.
ldelll .••. Ideal ••................. etarlo .
,Valencia. Barcelona... .••.• • .••. Recocer y conducir ca-
baUoa., .•.•.•••..••••
ldclIl. .. Idem.................... Idem ••.................
lcIem ••. , IcIem.......... .... a o • •• dem.... •• ••• • ..•••.
Idelll. .. Ideal :......... ldem... . ..
ldem .... Idem•.••••...••.•..••. lde.m .•..••••........
fdem . . .. Idelll ..•..•• " Idem •.•..•.•.•••••...•
ldem , Idem '. ••...... dem •.....•..••.•••.•..
Idem •.• Idem •....... , .. ' IdaD •......•.••..•..•
Idem •.•. Zaragou : Idem •.....•.•.•••••.•••
dem ••.• Idem•...•....... " Idem .••...•••••••••.•••
dem (dem ',., •.•. ldem ......•••..•••••.••
ldem •• .. Idero................... Idem .•.••....••.•.••.•.
Idem . . .. ldem................... Idcm •• • .. •••..•• , .••••
~Idem •• •. Idem.................... Idem ••.••.•••.•.•.••.•.dem ••.. Id~IIl..... ..........•••. Idem .•..•.•.••...•.••••ragola. Varios puestos del Tercio. tGi=:n::sV~~~8 .~~•.a.r~~.



























Coaa 0uardIa CITIlI •Córdoba.. . ••••••• ~Guard1a 2••• P'randlCO Parar Arroyo ...•..
Ideal •••••••..••..•.. Otro ••.••.. Pedro Garrido G6mea••......
ldea •............... Otro •• • •• •. Rarael Urbano Martfnea •.....
Idem •• •••..•.. . •.• Otro. . .••. Manuel Prieto Bemete .•.....•
Idem • . • . . . • • •• . . • • .. Otro •....•. Mall:imino Orduaa Mauzo .....
Idcm lel. VaJeac:ia ••••. AJf~rel •..•. D. Vicente Garda Pons .....•.
Ide Guardia 2.- •• Vicente San VaJenUn MerU .
Idem. • • • . • •• • • .• • •• Taaiente ••• D. Jo~ ~nchea Pav6n .
IdeaD •••••.••.•.•••.• Guardia J.o • Francisco Aradda Galiana .
Cab.· de) 5.- terdo.... CapÍth .••. D. JoK Gutl~rreaVedlla .
Ideal •• ••.••.••.•••. Cabo•..•••.. Esteban MOJa ·M.rtfa .
Idem..... ••••••••. Guardia 2.° •• Vicente Ohra Vlcens .
Ideal•••••••••••••••• Otro ••..•.•• '~C6larTrujillo .•..•......
•4Iea•••••••••••••••• Otro Francisco Soliveres Perles .
Ideal • • . •• .• •.•••••• otro . . . . . .. Salvador P'uster Gregori .
Idea. • • . • •• • • • •• • •. Otro. ..•.. Franclaco Ortijtoea Circ:cles .
Idem ••..•••• ' ••••••• Otro....... Ramón Lópea In~ito •...•.
Idea•••••••••.••.•.. Tenieato •.. D. Vlctor Ordullallarüne&..•
Idem Sar¡eato•.•. Doroteo P~reaAraiJ .
Idea ; Guardia 2.°•• F'~Ux PeilaJn SaDJIl&O .
ldem ••••.•..••••.. Otro •••.•.• !lIariano Bllsco Cabello .
Idem Otro •..••.. Tomú Yarda CatiTiela•......
Idem •.••••••. , •••••• Otro .•.•.•• Juan S!nchel VillaeacuSl ..• .
Idem. •••••.•••••.•• Otro .•.... JuliAn Polo P&u .•.•......•.
Plana IIlIJor del,.· ter· .do ••••••••.••••.•• Coronel •••. D. Ricardo More1l Agra ••.••.•
Idem ••• , •••••.•••••• CaplUll..... • SatumlDo ..arcilll P'ernts •
eo...·GaardlaClTil Za·
ra¡oaa ••••••••••••• Guardia J •••• Cru. AreUano lee- •..........
Idui id. Hlleaca••••• CollllDdante. D. A&uat1n AJvarea Navarro..•
ldem ••••..•••••••.. Gaardla J•••• Esteban 0111 Sancho.......••
Id.. id. Granada ••••. A1t6rea ••••• D. Salvador Lupiüea Cuas•••
lcIem Guardia 2.·.. Francisco Guerra ,Delgado .
Idem... ••••.•• •.• SarCento .••. Francisco Carretero Caballero.
Idem •••••••.••••.•• Guardia J •••• Antonio Castro Herrero .
Id~m • Otro....... Miguel Jim~nc. Romero .
Idem Otro....... Francisco AnCU10 GonJÜea ..
Idem .•••••••.••••. Trompeta.• Jerónimo Salvador Garda .























































11)18 10 mayo. 19J5
19 15 18 idem . 1915
· :I-9IS 18 idem. 1915
19 18 18 idem. 191~
19 18 18 idem. 1918
1,9 1S a7 idem. 1915
• 1915 31 Idem. 1918
• 1918 29 idem. I'IS
• 1'918 J9 idem . 1915
· 1918 11 idem. 191ti
· I~)IS 24 idem • 1918
· 1915 II idem. 1'18
· \.918 J4 idem • 1'lS
• "IS 11 idem 19:: '
· ,.I~IS %. idem. 1'1
I i 1915 ]1 idem. 1'18
,,1.918 u idem. 1918
· .''i IS U idem. 1918
,
I ,:191S 31 Idem. 1918
· ; 1915 JI idem. I'IS
,.
,'(918 l. idem. 1918
I 1918 17 Idem. 191
· '191S 17 idem. 191
·
··IOIS 17 idem. 1'1
, 'IBI8 31 idem. 1'1
I 1915 31 Idem. J91
I
, , 8 idem. I'IS
· Igl 2'
19 18 6 Idem. 1915
19 15 21 idem. 1918
19 15 31 idem. 1918
· :19 18 JI Idem. 1918
1918 21 idem. 1918
, 1918 23 idem. 19151"" .. idem. ,.,¡
· ,i918 J9.idem. 191
, "Isl JSlidem '1191




























































•••••Ovledo ••••.•••••••••••meCe de linea accidental •••
4"-'
dem •••• Idem .••..•...•...•.•. , ••
dem.••. Idem ••••••••••••.••.•••
Idem •••• Idem•••••••••••...••..
alOfla.. León •.. •• • . • • •• . .. ••
dem •... Ildem •....• , •..........















Bailera Idem, • •• , ..••••••• ' .••
arsilla. Idem. • .•.••.•••••
dem •..• Idem.•.••.......•.•.•..
)alencia • León, .... , •••. ,.... .
dem •••. Idem •..•••••.•••.••.
lmpana-
rio ••• BadaJo% • •• • ••.•••.•.• Uel iBstructor ••••••••••
Cabeaa de,e. . Dad . •• . 1
O a 1 mpanano y 1)0% • • • . cre...no •••••••••..•••u...y •.
10 I~res .. Badajol Mando accidental dl'lterclo
10 .. O n te
hermoso Herv!s • .•.•••.•...•••• ue, instructor. . . .....
22 dem •••• Idem •.. , ...•.• , .•..• '. ecretario .•••..•.......
10 IHOJos .•• Torre de Don Migut: I . . . .. ue. instructor •.•.••.••.
22 1=!Gate•••• Idem ••..•...• , . • ... , Secretllrio •.••.•.•••.•.
10 aldt'CilIa Saounder ' •..... ' .. 'I~fede linea accidental ••
10 tender TorreJavqa •.••.• , .• ,.. UeI Instructor ••••••••••









\Almd6-l M t '1 ¡'OeclITRTantela AYlldantllll%2 1 car i l o TI .. , '... de Marina ..
;Montegl - G . , Preslar declaración linte"
U / car... ranada. . . .. ...•.....•• un juel militar. . . . ,
~dem . . .. Idem ..... ,.............. Idem'.. • •••.••.• ' ••••r.dem . . .. Idem .,.... . .. , . ., Idem •••..••..•• , •.•••.
La Caroli-
na Idem. .. • onllluclr un cabllllo ..
Bail~n •.• Ja~n ' ..•.....• efe de linea accidental ••.




yudante. . •......• ·l
Esc.ribientt· ••..•.....•..
Idem•••••......••••••••
ando accidental de la co-
mandancill .••.•••.•.••







Ideal. . •••• ••• ••••. ¡corneta.. • Jos~ Timón Pella. .• .•.• • .•
Idem •••••• •..• • Teniente ••. D. Benito Rodr:gllf'l Biesa ••••
Idem Guudll J.o •• Julián Morgado Javier .
Idem Santatlder •.•.• 'IAIf~rel .•.•. D. Eduardo Pedacoba Santos.
l:tem • •••••...• • Comandante. • Jo~ Sl.nchel Ca.tillo ••• .•
ldeID ••••••••••• .••• Sar.ellto • .• Manuel Ga¡o Camarero••• "• • •
l8em •••. . ..•••••• Guardia l.' AculUn Garda ConeJo •••••••
Idem • •.••.••.• .'. Otro ••0.... JUllinllno Rublo Osorio ••••••
ldem .••••• '.' • • . • •. Otro • • • • •• Jos~ Soto Flecha ••••••••.••••
Idem . ••• .• ,... • Cabo.... .• Macario Gon&!lel Frontela ••••
Idem ••. ..'..... • •• Guardia J.o •• Lucio Tapia 19lel!ias .••.••••••
Idem BadajOJ ' ••.•.• Tenleote •••. D. Manuel Fe!nAn1ea Gallep •
ldem '.. •••....••.• Teniente.,. D. Francisco Guiiosa Leeuia ••
IdelD Id. Avila..... • Otro....... • Hi¡inio Oanigll c,.pil1a ••.•
Idem :.. ••.•••..• , •• C.bo. ... Pedro Barbero Merino .••..•••
PI.na M. del 10.0 tercio Coronel ••.. D. Pedro C'6rdoba Garera ••••
Idem.•••• , ••••••••••• CapltAn... •• • J* Tomú Romeu •••.••••
Com.- Palencia ••••••• Guardia l.·.. Euataquio GonalJe' Ferohldea.
Idem León •••••..•.•.. Cabo ••••••. Fra.cisco Lópn Garela ••••.•
I<lem ••••••..••.•.• Capitán.... D. VIClor MudiJ GoDÁlel ••••
Jdem ••••••••••..•••• Guardia J.-:. Juan FerDiodel Garcla ' .•••••
Idem Oviedo••••••. '. Teniente, •• D. Aluatfn Recas Marcoe .' •••
Idem . • • • •• . • • • • .• •• Otro • • • •• •• »Primltlvo EIcurra Mante-
roJa .•••.••••.••••••.
ldem •. . •• • ••.. ••• Alfhez . • • •• • AdriAft Gonl41ea Menro •••
Idem •••••••••.•••..".ISar¡ento•••• ICaaimiro Peíta Prieto ••••••••
Como a Guardia Civil(G . o A . M .1. C·
. Oflnada, \ .uardla 2. .. ntoOlO arqlld ort& ..
Idem .• , . • •• ••••.••• ':abo •••••• J08~ Pidal (;(>nlUea ••••••••••
Idem . . . • . . . . . .. . .•• Guardia 2.0 •• Francisco Alcalde Palomo .•••
Idem .•..•..•... '•• Olro •..•.. Manuel Her., R(\me'r•.••.••••
ldem i,d,. Ja~n Otro •••••.. Francisco Cort~ GoDdlel •••
;cka ..... ..... .. ... ¡sargento .•• 'IPedro 0111 Gall~o ••••. • •••
dem Cjccre•••••••• T coronel •• O. Salom~ C"dizares Ci~s ••
IdtlD .•••••.•.••.•.• Teniente. ••• • JUID Manuno uaadas ••••.
































'~.~i' '. rmIA r.1 POII'I'O ; ¡
o JISo 1
e-pee
, •• =: en qae ,rlDol,la -,ca'" ....
- ~O._ ~!li.... ~ ._.... ,.... c_..... -...... ~ .
~a,' ne" .Ia ........ Dla •• .tIlo DIa ... Uf :'
.¡ .--.- --_. - ~
. '~troUr- ' . . 15 mayo. 1918 16 mayo. 1918
· Tealente ••. D. Ffhx Quintana Rfos .. , .. . . 10 diales. tander:'., ••.....•..•. !secretano••••••••••••••• , 11 lc1em.. 1918 22 idem. 1918 2
) Coronel •... t Pedro Ripoll ..atbeu...... 10 lliIurda .• Varios puestos dd Tercio. I]Irarreviltadearmamentc 23 idem. 1918 SI idem. 1911 9
CapÍl4a. ..• • 1os6 MartlnCl ViTas ..•. ' . . 10 Ideal •••. Idem ••••..•••.• , ••..••. IAcolDp.liar al coronel co- dI
mo ayudante •.... , . . •. 23 idem. 1918 31, idem: 191
· Guardia J.o.. J~ Plasenc:ia Ortil ...... oo. u rclaD..... Idem .................. (dem COlIJO escribientl" .. , 23 idem. 1918 .3 1 !dem. 1911
Comandante. D. Jua.n A¡ud.o Rue<!a .. ,...... 10 Ideal ... La Uni6n ............... rues lnst,ructor .......... 18ldem.. 1918 :9 !dem. 1911, 2
· r·....•• ... '101•0 G...... GooeocL.. .• .. ¡......... Id=................... ~."".. ............. ,. 'd.m. '9'· • "'=. "'i '
· Otro....... • 086 Garcla del R~'•••... , 10 ~-Javier Mula y BullQs •••..•• " . , . [uez instructor. o••••• ,.', 17 idem. 1918 H idem. 191 4
, Sargeato., •. Pedro Ballesta 0111........... u dem.... Idem ...... o.. , .' ..... ¡:iecretario ..... 0 ••• o.... 17 idem. 1918 20 idem. 191 4
, Teniente, ., D. Manuel Rodrico Zaragólll " 10 AJeoy ... Gijooa •.•.•.•.. o •• , o • 'UIlJ instructor, ......•.. 20 idem. 1918 u idem. 191 ' ]
· Guardia 2.° .. fuan CanteS Gómes .... ,..... n dem..... ldem ..•• , ........ o..... ecretario ... o'...... , •• , H idem, 1918 u idem. 19~81 3
Teniente.... O, ~U'1l Haro~. .......... 10 ~s ... A.lbacete................. efe ~e Unt'a accidental.. 9 idem. 1918 26 idem 1~~ .8,Alr~rel •••..• edro MagAn aJenaa .. '... 10 BoDIUO •• Bienservld•....••.. o,, ••• ues loatructor ,......... .0 idem 1911 26 Idem 19 7
, Cabo ...•.•
A
• Pedro Molloa-Morell . •... 22 dem . o•• Idem ........... .."... iecretario .... ~ •. . . . . 20 Idem. 19 18 26 Idem. 1911 7
• Ouardla a.o . Salndor P~reJ Palomo ••.. ' • u Melilla o•• Milaga ••.• ' ••••••••••••• Recoeu "1 conducir caba- 11
.' llos .................. 15 idem, 1918 17 idem. 191 3
Ot,o •••••. Gregorio Esteban Beoltes... u dem •••• Idem •....••• , ••••••.•• ~delll............. .•.•• 15 ide",. 1918 17 idem •. 1918 3
Otro ..... Francisco Guirao Monles. ... a2 dem .... Idem ... , ............... ldem.......... ......... 15 Ideal. 1918 17 idem. 19~: '
Cabo, o" •• Jos~ Caiada RatreUa.......... u A1DIIerla. ldem ................... dellll •. ', ...... o......... 19 idem. 1918 19 idem. 191 11
, Gnudl...• ........1P..... GoIl........ .. " ,.............m.................... ....................... '9'-' '9'· ·T.... ·'9:: 11
, Ten'"" ... D.....poldo So.... Sol.. .... ... ~oi'"'' El B.... .. .. ... ........ •.. 1"".'<0< .......... •• l..... '9'. 'S ido.. '9' .,
, Cabo •••••• ]oáquln SIm6a Bioeca........ u arra¡ooa Reus ...••• o•••••••••• , Recoger y cooducir caba '
• 1108 ••• , ••• o••••••••• ' 29 idem. 1918 29 idem. 19. I
, Gnardla 2.° .. Eloy GoodJea Conde.. .. .... 2i Ideal,.. ldem ......... ' ......... Idem ...... , .......... · 29 idem. 1918 '9 idem. 191 1
, Otro. . ... Fu1lencio Ceroa Súches.;.. 22 Idt'IlIl .... Ideal.................. Idem ........ , .. ,....... 19 idem. 1,18 29 idem. 191 1
, Otro ....... Gabriel GOIlllUa Sal.!.. .. .. . .. 22 (dem .... Idem.................... (dem .................. 29 idem. 1918 29 idellll. 19~ 1
TI .' J uerto de Cil . efe de linea accidental... 1 Idem 1918 10 ldem. 1911 10
• ~D eate •• D. Manuel Eady Trlana.,..... 10 ~:::.~ a dll ....•..•••. ' , •.. , •• Secretario de cauaa.... • 161dem. 1918 31 idem. '191. )6
) Capltio •••..• lOlquln Valverde Araque ., 10G~ala - Madrid ..............• ,. AIJ:~tir a tln concuno del'9 idem. 19 18 31 idem. 19 11 3iTl' Jara , . • Iro ••••••.••••••••••
, eniente .... Antero RtlbioUoDdlu ;.. 10 Atbarrin Teruel. ................. efe de linea accldeotal ...~ lidem. 1918 31 idem. 19 1 31
'. Otro....... • Juan Domlogo UrriA ...... 10 ~ochl C,mir.real.. oo•• ' ' •• , ••• , juea instructor .•••.•. '. ,6ldfllll, 19:: .8 ~delll. 191 I
, Guardia 2.- •• Cresccncio lIerrero Villalba. n dem •••• (dem ••• ~ •.... o... ••• • •• ~etario.............. .6 idem. 191 . 28 Idem. 191 3
. 1 oId.m. ,.,•• , Id.... '9' ,
, . o • 10 idem. 1918 10 ídem. 191 .•
.• ClpttAD ...... D. Pedro Slmano Reir ....,'.. 24 "drld •• ~aldemoro •........•...• p>nduclr caudales •••. ,.. 13 idem. 1918 1] idem. 191 1
_ ' .0 idem. 1918 2olidelll. 191 I
¡Puco" d.l. L., Ay'''...IIJ... 'n......to' ........ ·11 " •••• ' •• , S'"., '9" S
· AlI&eo ••... • F6l. VI..... P1~.......... J .. A........ G I Gol....· f...... ..pedloo" "'''1 '¡l..... '0:: 9Id.m. '9" •Q a y .. ... . .. .. • cuartel............. 20 idem. 191 ' 21 idea.. '191 1
CA' Puerto de la LtII YAyaete J ' Idem, 1918 9 idem. 191' 3
· oraeta.... ntonlo L6pez RelDOSO. ••••• ' JI de1D .•• (}vI G 'ciar • Seuetarlo ••••.••.. ...•• 20'idelD 1918 21 kIeta 19'" •
• ay a; ........... l" I
· CapltAD., ••• D. AgtlsUn Pülol Riera .• •.. io !Puerto de . '







































@ - !!Ii -- -PUNTO 'WB:'BA II1I
:s: i': o ID qa prlDoSpll ID'........ I
" '"'es ......~ CUrpol C1ueI' JfOUaa i- - - 4.111 doll4. WTO l111U 1I 00IllIIl6ll...d4a
(ñ' ~fl;~ rMicllDcla eomId6n Dil 11.. Aft. ~ 11.. ...
f"""'t' • ..~ •
eo -----------1- .. -- --.....- -"-
..,
O Com.~ CaD.rl Guardia ,.0 •• Avellno Calyo FeniDd ,... 22 Laguna .. Sanla Crul de la Palma Mandoaccidentaldepueeto 1 mayo. 1918 29·ayo. 19'11 19
a. loero Sllalb.nca.. • .. Cabo ••••••• Nicolú Tetilla Mi¡uel ., 22 lO u e n tes •
eo de Sao I IO Esteban. Miranda :. dem................ .. 14 idem. 19 18 3l1deal. 19111/ 11
eo MES DE, JUMIO VE '918
...,
eo Pl.n. M. del 2.° ~rdo. CoroneL •... D. EmUio MarUnel Rodrigue!. 10 oledo... Varios puestos del tercio. ¡asar revista de armal I~ .' mentOl ........,.... . • 5 JunIo. 1918 '25 {unio. 191~ JIQ) ldem ••.•••.• , o •••••• CapltAn..... • AntoDio Martln Ganlero. o,, 10 dem ••• IdCdl. •. o' , •••• o' •••• • .compail"comoayud.Dt 5 Ideal 1918 25 deal. 191 21Com.- de Toledo Cabo. o·, •••• Saivador OU'aliD Andr.de... • JI dem •••. Idem.•.....•.....••... dem como escribiente... 5 ldem. 1918 25 Ideal. 191¡l 21Ideal Cueaca ; ' . AIf~re O. Raliel Sernno Medina..... 10 Saelices. Cuenca , uea instNctor... 12 idem. 1918 13 ideal.. 191 JIdem Cabo •.•.... Manuel Balbuena ICuilOI....... 22 Horajada Idem.................... eeretario : .. ,... 11 !dem. 1915 IS Idem. 191 8
Id
. / ' Enguidanos y Campillo del nltNirexpedientectecasa) 6 Idem. 1915 10 ideal. 191 S
em .•••..• o ••••• o. Ir~rel., ••. D. Tlmoteo Real Chavarrfa.... 24 Valverde. Alt B t I 20ldem 1918 22 ldem. 191 •, o u.ey............ .. cuar e .• o , .• •.•• ;JI \10
ldem audad Rulo. o •• Comandallte. • Alfonso Rosillo Ballesteros 10 i u dad t
, _ Real •• V..ldl'peñu, '" . . .....••. ue. inltructor .. , . . . .••• 3 Ideal. 19 15 6 Idem. 191 4 f
Idem •.•. ; ., l ••• Cabo cor.••• Eustaquio P.drino Martlo . . .• 12 Idcm ••• ldem •••• , •••••••.•••••• ScJ:retario o o. . 3 Idem. 1915 6 Ideal. 191 4
Idem .••••••••••••••• Teniente D. AnLooio Oamero Rodrigue. 10 MalaCón,. Ciudad Re.l o. .. efe de linea iccldc:otal. • . 1 Idem.. 1915 30 Idem. 191 30
..... Barcel~a.••..•. Ca~ •••..•• Josi Andero Maseda...... ...• 2J M.taró .. ICalgnt.... •..••••••••. andoaccldcntaldcpuesto 1 ldem.. 1915 30 idem. 191 30 o
Idom Otro ConltantinoRodrlcuealCiruelcs u Tarrasa •. M.ullen Idem Ildcm. 191B 30 1delD. 191 JO t
lcam Gerona ; Teniente Do Arturo Guerrero RuiI .. ,.. 10 La Yuo- _.qu~ra .. Crespit., ••.... o..... . .. ostrulr un. información.. S idem. 1918 7 idem. 191 3:S
Ideal C6rdoba •• o.• o.• CapltJn••.~. • Evarilto Peilalver Romo... 10 Ól'doba. Sevilla..... , .... o...... ocal de un tribunal' d •
'. cuma..... :.... •... 9 Idem. 19 15 10 ideal. 1,1 J
Ideal ••••.••'•••••..•• Teniente.. •. • Muue1 Geoer Calderón. . • • 24 El Carpio Villa del Rro o.••.•••... o' lostruirexpedientesde ca·
, IIs-cllarteles........ • 17 Idem.. 1918 17 Ideal.. 191i 1
ldem Sevilla o.. o AIf~rel. ••. • Francisco LoAno Rcdondo. 24 Saucejo Osuna...... • .•• . . . .. • .. Ideal •.•... o........... 16 Idem.. 1915 . 17 Ideal.. 191 a
Ideal , Guardla 2,0.. J0e6 L~rida Sinchel... al • rilla.,. Córdoba Conducir un caballo...... 9 Idem. 1915 11 Idem.. 191 ..
Idem Luco.• O" ••••• Teniente.•• o D.ltorique GoDúlea Arias... 10 Vülalb.o. Luco..,' .. o.. o... .. JeCe de 1I0ea acdde~t.I.... 24 Idem. 1918 30Idem.. 191 .,
Ideal Corutla ..•• o•..• Cabo •••.•• Fr.Dcisco Vúques I'edruelo. o la Ferrol. Palencia.......•.•••.•.• , Recocer y condUCir c.ba·UOI................... 7 Idem.. 1915 9 idem' 191 3
Idem ; .• : Guardia 2.·.. SanUago Franco Cabello.... .. 22 dem Idem .•...•...• .. Ideal ., idom.. 1918 ·9 Idea 191 3
Idem • • . • • • • • • • • • • •• Qtro.. • • • • • i¡uel Garda Oliva. • . . • . •.• 22 (dem....• Idem o •••• o" • o •••••••••• Idem •••.•••••••••.•••. ., ideal. I'IB 9 idem. 191 ..
Idem ••.•••••••• o••• TenIente ... D. ADdrá Rodrfp. Alba.... 10 bailo. CorcubiCSn........... ..• uea Inltructor .'........ 28 Idem. 1918 30 ideJO•• 1'1 S
Ideal 'ontevedra •.• o Otro ••••.• • Antonio MeDeseI Fern!ndes 10 teve-dra ~ Redoodela J Vigo Idem. 3 Ideal. 1918 9 Ideal • 191 .,
ldelll •.•••••.•.••..• Corneta.•. o' JOH Martinel ZamonDo ••••• 21 cIe:n •••• ,'dem ••.....•.....•...•. ccretario............... 3 idem. 1915 9 Idem. 191 .,
Ideal Zaracoll..• , ••.. Comandante. b. FrancilCo Viu Mall........ 10 araeoA . Ateca•.•.......•••.••. 'ueJ Instructor.......... 24 ldem. 1915 28 Ideal. 191 S
Idetl' Guardia 2.°.. M.teo Esqula SSmper........ 22 dem Idem........... ...••... ecretario o..... 24 Idem. 1918 28 idem. 191 5 D,
Idclll Ja~n o Teniente ..'. D. Franciaco Guijo.. Leguia .. . 10 ü& •.. Ja~n .... : ..•...•. o.. o ••• lere de Unea accidental. ~ o I idem. 1918 11 ldem o 191~ 11 • •
Idem . . ' .. CapltAD " • JUlO VarA Tertn.. • ..• 10 el•.•.• Idem.... .. Declarar ante un Juel ml- • 9litar al ldelll. 1918 22 idem. 191 • l'
Idem Avl"l ..... o, ..•• Tenle,\te . l' • Higinio Barriga Capill...... 24, nstruir expediente decasa . ' 11
cu.rtel. •.......••. , •• '1/26 idera. 1918 27
1
1delD. 191 2
ldem Vallad&Ud ...... Otro ....... , • Salo Aruado-Andr6l....... 10 ota del _. • 11
. Marqu& Tordeslll.s o... uel instNctor :..... 13 idem ., 1918 16,ldem. 191 4
c.aa Valladolid ...... Cabo •••.•.• Juan Marc:oe BartoloIH•.•••••
.... 0YIed0•••.••••• TeDiCllte .•• D. Priaitiyoltlcvra Mulefo1a
W- \ Otro....... .. Saatiaco AÍOD.IO lIaloa '••••
































26 ldem .1 1'1








IJ ldem. 191~ 1
1I ldem. 191 :
la Id... 19'
SO Idem. 1" li
Si•••
IJ Id.,..
























JSlidem. 1'18 l' Idem •
26 idelD. 1'18 J' idem .( 191














-Y, •• IT I S"
r II " .p..0 que P~PI~ en c¡- c.n.ua. , t,Dial M.. 'AAO 0..1 M.. IÜO; IjCoalll61l ooatllrl4a
fVJI'l'O
lIIuna de la Serena •'IUQ~ lDltructor .••.•..... 1,1
1
JI ideN •
•••.••..•••••.•••••. ~rlo ••. .••.. ..••.. alldem.
. S ldem •
17 Idem.
Iáln:ord,eaUas .••••••.•.• ,. '1~Sec:retario ····•· .. ·····,11 13IJUUIO'1 19r81161IUDio'l 191i 4
edo.... , .. ,.......... efe de 1Ioea aCddeotal"'1 1 idem ., 1918 u dem .191 II



























'os .. .. .... • .... '.. luea ,Instructor ..........
l. • • • • • . • • • • . .• • .,. iec:r'eb.rio .••••.•••.••..
orres del Rto • . ••..... ruel iDstructor... . •••.• ,
:de:lll. • • •• •.•••• ••••••• ecreta:rlo ••.••.• : ••••"••
'arios puelitoa del terdo. . arf'eYilU de armamento
dem.••••••••••..•••.•. Acompailarcomo ayudant~'
,dem •••••••••.•••••••••• Idem como eacrib!ente .• ~II
eu.. . • . • •• . . • • . . • • • • . .. Recocer y conducir cabli-I
. 110s .••.... , .. ,..... . . slidem •
,:'~·ll:dem .••.....•....••.•. : ·lldem •••••.•••••. , .••• '1' S ldem .
Uaftla.¡pdelll •••••...•.••.••.....Idem.................. . 5/idem .
10 fwarrOfbac:ete ,,[..re accldeDul de la co- 13 idem .bledo.. maDeSancla ••..•. , .....
lO ooda. • • AJaca .••••••••.••.••• " Vocal de UD Coolejo d
. Guerra.. .. . .. . .. • . .. . 4 ldcm •






~ • : ••• ; ••.•• ~ •••. Cabo •• ~ •••• BaailloHel'D6ades Rod••••
Ide. Huana •••••••• Teniente••. D. anaco Bóyeda Baao •.•••
14C11D. •••• ••••• ••••• Gaantla J.o • Aodr'- 00.....90 SaiAI •••.. , •
......~ 15.· terdo CoroDeI •••. o Pedro Ripoll Ibtbe••••. , ..
a... ;; ; Caplda..... • J*M~Vi.,.. •••••••
Com.a lIurcIa •••..••• Guardia J.o •• JOI~ Plaseuda Ortil ••••••••••
~ ••••• ~ •••••• • i te•••• lUlaA~ Soto •.•••••••••••
.
Idea ••••••.•.••••••• SarreDto•••• Pedro Dlaa Gan•••••.•••••
~ •••••• , ••••••••• AIl6rea; •••• D. Juan SAacbet ADd'jar .••••
.... ; " ...... '....... ~uardia J.- . JoK "rape.. Upea .
~cIe. aceres........ • •••••• JulUn YorpdoJaYler .
idelia 8ur¡oe. ..... :'. AlI~rel., ~ •. D. Vltores de liarla GODdlea••
lel.,. , "p,aardla' JoK Mulero Paliara••••••••••
1 Otro ••••••• Applto SuAra Fera&ades ••••
ldem AlbKete •.•••.• Capida •••. D. Enrique AcaU-r lriberri••••
IcIem MAlap ••••• , ... Otro ••••••• • JUID MoreDo MoliDa •••••••
lde••,••••••••••••••. Otro ••••••• • Dominio Vida Martlnu•..•
Ideal •••••••.. ;-. . . • •. Otro ••••••. ~ .JtIDlHaDO MariDa. MartlDes •
14e1a ••••••••••••••• Cabo .....•• \,;aIlxto PlDllIa 1.ópe¡ ••••••••
.... te6a••.•.•.•.•• CaplttD ••••• D. VlCtor Mutila GoadIa •.•••
, . '
I.m •••••..•...••••• Teoleate ••• • RomAnFel'ÚDdeaAl"Omayor
........'. ••• • ••..'. Cabo....... Pedro 3lartln DomiDCo .••. : ..
...... •••••• ••. .••• Alr~re.,••. " D. Toriblo Gareta mu. ... .,.
~ •.•••• ' •..••.. '. Guardia J,••• Vlctonabo 'elipe Soltara,. .
1«Ie.......... .•..• . Teniente ..• D. AatoDlo MIrt1n~ SAnchet .•
~ea~ODc:n".•.•..• Otro ••••••• Goe_o C4rdobli del Olmo.









































1918 12 idea •
191& 30 ldem •
191 21 idem.
1918 al ¡dem. 191
1918 3 idem. 191
1918 S Ideal. .91










1'18 31 Ideal •
1918 8 idem •



















'irar reviata de U'IIlUDen
ocal de UD trib~DIJ.d
ex6mea.ea" l ••••••••••
:delll •.•••••••••• l ••••• I
Del iDatroctor••••••••••
,dClll •••••••••••••••••••




••Idem ••••••• 'l •.• l':' l ...
'cable- .
que Sillo lIatruir unl1a(ormaclóo.¡ S Idem •
Ba6o!-. • 010t •••.• ',' •••••••••••• c:ar¡arae del maDdo ac-,
cideotal de la oompaAla 1 idem •
RipoU ... Idem..... ~ ......... , •. ; Itntre¡ar el ¡dem id..... 1 idem.
-Boa. Ntra. Sra. de- l. Mercedes Dstruir expediente de ca-,
as cuartel .••••. ••••• 8 idem •
'CeIODa,laneon •• • • • • . oo.mpallar a UD a1f'&ea dm
oavlo alemiD. • •. • • • . • . 16 ldem •
efe de liDca accideotal . • 1 Idem •
ando accidental de la e
mIQd'Q~a •• 1 • • • • • • • • • .. idem 1
24
tOe 1,' I ~ •• l ••••••••• l"
compaiiarcomoayudaote
t4clIl •••• Idem••••••.•• ·•• dem como C*:ribiente ••~
r aeatea
deS. Ita-
ta-a: •. Miruda............. ... udoaccldeotaldepuest I Illdem.
t
Bermlllo Encargal"Sf' del mando ac-,
,. de Saya- Toro .•••..•.••.••• , ••• . • cldeotal de Ja compai'Ua.' " ldem •
10.... •· .
lO ..Gaada.a- .jan. " ..adrid.... •....•••.•• • Aalatlrlllacoacursodetir11 ldem •
ruquen MoherDando"............ uea iDltructor ••••• .•••• , idem .
idem • • .• tario ••••••. • 'f. • • 2 letea I
lbarttn Teruel. • . • . • . • • • • • •• •• Jefe de lloca accidental •• 1 ldem •







Idem BaréeloDa ., .•• 'lTeniente •'1' MIluel.JIartlaes Torres .... 1 10
Ideal Laco. • • •• •• •••• Otro • • • . • •• • Enrique Gondlel Arias ••• '1 l.
(dem COrqlk •.••••.•• Capitio ••••• ADtoclo Gonálea Somou.. J.
.' '
• MES DItJULlO DE 1918
~·Caeaca Cotaudante. D. Tibarcio yonta1Ja ROIiUe'1 lOWe- •••••.••.•.•..••. ,", Gaa'd1I2~o • Ram6a·Saia AIoaao.,.... .... ..
~ T-ledo •••.•••• , Capltú•.• ,. 9. Jaijaa EapiDaO' Gan6e •••• 10
....,()erOD••• _ T_eote • WHo K8c0t.r Udaoado .. J .0
Idea ••.•.••....••.•• Alf'6rea • • ••• t 'Oemeote ADt6D Hera•••• J. ...0
ldem Otro..... •• t "ieuel Ayel1Aa Cantos 1, ..
e-,·.lItlalP" : ••• TOIdea D. BIldq_ Súchea DeJ¡ado .•
.................... C~te 'l'~~Hémudo AatÓ8 ..
••- •..: Guardia =1.0 • &riqu.c IIcdUaa 4;iarda •••••••
¡el UrIda .•• ' ••••• T"coroae1 •• D. LlIClaDO Saas s.a. .
,f.; '. :
W- •'•.•.. ' c.Un... . '. ltmUio. ll'eroIlada jiIe6Des
ldem adla .. . .. .Cóiu~daate. .. 1016 Rey Suu.,o.. .. ....
14_ ••. ••• . . . . . •. . •. Tenlente ••• t 'Maauel EadJ TriaBa .••••••
~. ~.1Or 19,· terdo Coroa~ :... .~~~Jdo~t~ojiqa~a...
.................... Capi~••••• ,. FraadKo Lesma56acba ••
Com.a Salamanca. • •• Qurdia 1.° . OaDiel Matilla llarCOll •...••••
..................... Cabo •. ~ '.••• Nicol61 Tetilla lIiIael ••.•
: ~
.... Zaaaon••••••• Teoieate .'•• l>.lIaaael CorparaIa ArribM.
.P. M. del, ...• terdo '. Capltú.... ',. t J~ula VaJyerde Anq_ •.
O>aa.aGuadaJajara •.•• Teniente... • l!'Jeuterio Nuarro ~na ••
... . •• . • • • • . •• •. . . . .ardla,.·. Bllu AloollO Fecn4od~1 •••.••
Wea TCf'uel •••• , ••.• Teme.te ••• D. ADtero kubie GoDÁiea •••.
~ •.• '•.•••• ' •••. AJ"rea..... t Sixto Bastcira Batió...•..•
1 Gurdla ,.0. Beojamlo S40cbea AbrU ••••••






























- rIrl .&CIIApo.oro , ; ~ :? i·I~ . ea , •• prtMlpla ........





Com.& Coru.Ia ••••••.• Teniente ••• D. ADclds Roclrlpea Alba •••• lO Carba110 CorcublÓll ................ ues instructor . . . . . .. .. 1 julio. 1911' 1 ~uUo •• .,:: I
IcIe•••• tI tI •••••••• Guardia 2.° .• GuariDO Garea Góma•••.•••. 22 CO~cubtón CoruAa••••••• - •••••.•••. ~retario •••... '•.•..•. • idem • 1918 2~dem • ·9' 2
Ideal PODteyedra .•••• Comandante . D. J- SiDcbea Otero •• • •• lO PoateyC- •dra•••.. RedoDdela............. .... uea instructor... ...•.• 10 idem. 1911 11 ídem. .,.8 2
................... Corneta ••• J~ MartlDrz Zamorano ..•... 22 dem •••• IdeIIl•••••.•••••..•.••.•• ~lario ••••.•.• ':'..... 10 idelll • '9'8 11 ldem •
.,. 2
ldem Huceca•.•••••• r. coroDel •• D. Rafael Lópea JuJiAn ..•.••. lO fluesc:a •• ZaracolI •........•..••. ilandoac:cidf'ntAidelterclo l) idem. 19,8 10 ídem • 1"
2
1cIem ................. All6ra. •• . • Vicente Mur CoIOllÜDa ..•.• lO ~Detlea•• Adabu~ .....• •.....• ues iustrut<Jr .• •.•••••• 2 idem • 1918 J idelll . .'1 2
Idem .................. Guardia 2.° • BeDito Atieua Nnarro••..•.. al dear. ., Idear.................... )ec:retario.............. 2 idem. 1918 3 idem. .'1 J
PIaDa Ma,or 1.° trrdo. Coronel •.•. D. ~_ ApUar Oómez ••••..• 10 innada. VariO' puesto. del terdo. iirarrevtltldearmamento 4 idem. 1911 2J idem. I~I
JO
ldem. .................... Capitú...... ariaao RiYerO L6~ •..•. 10 ......... l............... . ...... __"'...·'...··'·1. idem. 19'8 2J idem. 1,.1 20
Com.· Havarra ••••••• Te.iente. . .• CrescencioBarricarle Iradie1 10 OUte .•.• Estella,UrracayPamploDa ues instructor......... 6 idem . Ig.1 JI idem . 1'. 6
lde•.••••.•.•••••. Cabo ••••.•1. Fernando Arape Aisa ••••.. u ide. .... ldem................. .• )ecretarlo ..•..•.•....• 6 idem": 1911 JI ideaD • .91 6
Idea Albacete ••.•••• Teniente. lO • Nico'ú Dllmoat Fajardo ... 10 L..a Roda ./0..................... uel iDstructor.......... 19 idem. 19 11 20 ideaD • .'1 J
Ne.•..••••. , .•••• Corneta .... Salnclor Gil Dlet ............ u dem •.. , Idem..................... )ecretarlo ., •••. •.•. •. 19 idem. 1911 20 idem ,1'1 J
ldem ••••••••••••••• Capitú••••• D. Itnrlqae~ lribeni ••.
-
'vdlarro- ~de accidental de la co-~ I idem . 1911 idem • .,.i •10 bledo•. Albac;ete ••••••.••• •.•• mandancia ••.•.••••.• .1
Ideal. • ••••• ; •.•.•• Alfl!rea •••.• • Pedro M.I\ Pa1eDda .•••• 10 [1 Bonillo 8ieaaervida •••••• ••••• uea instructor.......... 4 idem-. '911 7 idem • 1':: 4
1cIe. •••••••••'. ••• •• Cabo•••.••• a Pedro MolIDa Morell ....... J2 ~deal • • •• Ideal....... .,. ...... ;ec:retario • . . •. •••••.• 4 ldem • ·9'1 7 idea'. .'1 4
Plaaall••1.0 tercio •. Coronel ..... D. ~.to Pardo Goaúlea.•.... 10 ~dis .... SeYiUa . • . . • . . • •. .•• ••• ues iDstructor. . . . . • • . . • 16 ldem. 1918 19 idem • .,:: 4
lde•..•• _••••••••.. Capltú ••.• • nrique 8u.Ic:at6 ~Dtura .. 10 Idea •••• Idem.. •.• •••...••••.••• Secretario .•.•...•..••. 16 ldem. 19.8 19 idem. 1'1 4
CoaI.aodlz ..••.•••. TenJeate •.• • lIaDuel Eady Triana •.•.... .0 PIlCl10 de
Sta. Ma-
• ide... .'11ria ..... CádiJ ................... Idem .••...••.•••.••••• 1911 2idem .
,
ldeID SelaDwaca •.•.•• Otro ••....• • JUD Sinchea Siechea ..... 10 ~ar •.. , Colmenar ........••..... ~l instructor. . . . . •• •. 7 i~em. 19.8 '¡lde•• "18 J
................. ,... G\llfdla 2.- . • MaDuel Martln Rubio ...•.• '2 ~dem . . .• Idem ••••..•••••••• . ••. etario ••••.....••.. 7 idem. 1918 9 k1em • '·9'· "
.................... Cabo ••••..• NicoU. TeUUa Mipel ..•..••• u aeDtes .
deS.&- ideaD • lde. 1,,1teban •. Miranda •••.••.... ; ...• MaDdoaccidentalde&ues\~ 1 1918 SI ,.
PIla 11. JO.' tercio. • CapitAn••••• D. Ramón Funúdez Cotta ..• 10 ..:~ .. Soria ••.•.......••••...• VoaldeunConsejo uern ~ idem. 1918 6 idem. '91 4eo...~....... Otro •.••.•. t Pablo IClesiu llart1Dn .... 10 ~borra (dem ..•....•.•• ¡ •••••••• ~Clem ••••••.•• , •.•.••. iclelll • '9~: 6 ldelll. "1 4
Id............. 11' Otro •.••.•• • BaldomCl'o Torra MartlDea 10 ~uo ... (de••••• 11 •••••••• II II 1....................1
S idem•• Igl 6 idem ••9. 4
leIe.. &orla •••'1. • ••• Otro .•.•••• • Fl!llx C.staileda Forte •.••. .0 ~de adem ••••••.•••••••••••. 1'18DaDa •. ldem •.••••••••••....... 3 idem. 1918 6idem • •
...GudaJajara ..••• Teniente ••• • Ricardo Freaao Urzlia ..... 24 iAtieen. 'IC~ndencios....••••...••• ~nstruir expediente cacuartel 1"' •••••••••••• 2 idem • 1918 4idem • 1,'8
"MES DE AGOSTO DE '9.1
CoDa.' Lap.........• Ten1eate ••• D. Enrique Gondlet Alias.•.. 10 :ViIlalba•• Lu.. • • .•.•.•..•....... "er. de 11a..._ea••I••j '......,.,.., ',t"'u
"la'IcIetD ~erCl ••• '.' •. Guardia •••. ruJiAn Moqldo Ja~ .....••• .u b.ta .... Hoyos .................. ~retarlode causaa ..... '3 ldem ••918 ¡. i m. 1912Idea Salamapca·•••••• Cabo .•••••• Nlcolú Tetilla Ml¡uel •••••••• '2 'aeatesde SaD
Minnda..••••.•...••.•• MaDdoacddeDtaldepuClt • ídem, 1918 I idem •Esteban. '9. I











370 5 • ...-0 CIt 1'19
. ¡, •
D. 0 ...... 21
OUF:&PO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo. Sr.: Vista la instucia promovida en 28
de enerO próximo~ por el esc~biente provislo-
ul del Cuerpo Auxahar de Intervención Mílitar. con
destino en la Sección de Intervención de eate Minia-.
terio. D. Manuel Goy S4acbel, brigad-. bo)o subofi-
cial. procedente del regimiento de Infanted.· Ceri-
ñola núm. 42, en ~plica de que quede sin efecto su
ingr~ en dic:ho Cuerpo Auxiliar. el Rey .(q. D. g.)
ha teOtdo a bJea acceder a la petición del recurrente,
con arreglo a lo preceptuado en la real ordea circular
de 3 de junió de 1896 (C. L.' ..(mI. 137). ~lviendio
© Ministerio de Defensa
~I.de Inf.aterfa con el meocionedo empleo da
De real ordea ·10 digo a V~·E. para su c:oaocimlentd
y dem6s efectos. D_ guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de .febrero de '1919. r .
MuAoz CoBo
Señores CapiUn general de la primer. región y Q).<
mandante general de Melila..
Sel'lor Interventor civil de Guerra y MariDa ., del
ProtectOrado en Marraec:oe.
MADRID. 'lIt1'•• »a. D~ DE U G-..".
